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Sodobni principi kirurškega zdravljenja jetrnih zasevkov  
raka debelega črevesa in danke
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Slika 1.  RFA neresektabilnega jetrnega zasevka. Slika 2.  Uporaba intraoperativnega ultrazvoka pri operaciji jetrnih 
zasevkov.
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